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неизбежно представляют и то и другое неадекватно: либо в одной, либо в 
противоположной, но в равной мере искаженной перспективе. А именно: фокусировка 
внимания на объективных причинах поведения людей влечет с неизбежностью утрату 
способности понимать роль институциональных норм – и наоборот. Положение дел 
напоминает достаточно известную ситуацию с «переключением гештальта»: можно 
сосредоточиться на очертаниях или кролика или утки, имеющихся на специально 
составленном рисунке, но не том и другом сразу. 
 Позволительно будет высказать тезис, что данная коллизия, в конечном счете, 
имеет пути разрешения. Однако таковые пролегают в области осознанного преодоления 
обыденного мышления и обращения к теоретическому пониманию.  
Надежды на возможный прорыв в понимании прежде всего связаны с более 
пристальным изучением тех механизмов, посредством которых объективные условия 
жизнедеятельности людей формируют институциональные нормы. За последние 
десятилетия различные научные начинания достигли значительных успехов в такого рода 
исследованиях. Упомянем хотя бы (нео)институциональные разработки в экономической 
теории (М. Олсон, Д. Норт и др), исследования национализма (Э. Геллнер, Б. Андерсен и 
др), международных отношений (И. Валлерстайн, Й. Гальтунг и др) и т.п.  
С другой стороны, критическому анализу подлежит воздействие 
институциональных норм на сознание субъектов. Примерами существенных разработок в 
данной области можно считать концепцию концептуального каркаса (Т.Кун, У. Куайн), а 
также пристальное внимание к проблематике идеологии в континентальной традиции (К. 
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Центр современного и культурного и цивилизационного процессов в ХХI в. 
неуклонно перемещается из Европы в Азиатско-Тихоокеанский регион, в котором 
Китайская Народная Республика является признанным лидером. По оценкам Goldman 
Sachs, доля Китая в мировом ВВП к 2030 г. составит 36 % мирового ВВП. Страны 
Центральной и Восточной Европы для своего развития стремятся широко использовать 
китайские инвестиции. Так, только Венгрия и Польша в 2005-2014 гг. привлекли 
китайские прямые инвестиции на сумму 466 млн/ и 140 млн. долл. США. Однако еще 
большие объемы китайских инвестиций привлекают страны Западной и Северной 
Европы, в особенности Германия, Франция, Швеция, Великобритания. Следует отметить, 
что последние три страны из перечисленных относят к группе стран ЕС с наиболее 






В региональном измерении между Республикой Беларусь и Китайской народной 
республикой успешно развиваются экономические отношения. Китай является одним из 
наиболее важных торгово-экономических партнеров Республики Беларусь. Он занимает 
третье место среди стран вне СНГ по объему товарооборота, восьмое – по объему 
белорусского экспорта, второе – по объему импорта в Беларусь [3, с. 83]. Таким образом, 
в Беларуси очевидно более развитые отношения с Китаем, чем у балтийских государств, 
которые не считают Китай своим внешнеполитическим приоритетом. В то же время 
уровень политических отношений с Китаем у Беларуси ниже, чем у России, Украины и 
Польши. С другой стороны, учитывая сравнительно небольшой экономический, 
политический, демографический потенциал Беларуси, современный уровень 
политических отношений с КНР довольно высокий.  
Для социально-экономического и культурного развития Беларуси инвестиции 
Китая имеют также важное значение. В связи с этим правительство Республики Беларусь 
предлагает потенциальным инвесторам такие основные свои преимущества, как выгодное 
географическое расположение в центре Европы, благоприятные природно-климатические 
условия, политическую и социальную стабильность, квалифицированные трудовые 
ресурсы, высокий научно-технический и промышленный потенциал, ёмкий внутренний 
рынок, законодательное организационное обеспечение инвестиционного процесса. 
В экономике Беларуси в настоящее время наблюдаются признаки стабильности и 
роста производства в ряде отраслей. Количество иностранных инвестиций по сравнению 
с предыдущими годами значительно возросло, что связано с проводимой в государстве 
политикой. Но, несмотря на успехи в экономике и ее привлекательность, китайские 
инвесторы с небольшим энтузиазмом вкладывают свои капиталы в белорусские 
предприятия. Их нежелание объясняется комплексом еще нерешенных проблем. 
К ним относятся: громоздкая и длительная административная процедура принятия 
решений, проведения торгов, сложная налоговая система, всеобщий и весьма строгий 
государственный контроль за хозяйственной деятельностью, отсутствие льготной 
финансовой политики в отношении иностранных инвесторов, использование старых 
стандартов в проектировании, строительстве, ведении бизнеса. 
В итоге, размер прямых китайских инвестиций в Беларусь в 2010 г. составил 28,5 
млн долл. США. Для сравнения, 58 китайских инвесторов вложили в том же году в 
гораздо меньшую экономику Литвы прямые инвестиции на общую сумму 7,2 млн долл. В 
2014 году их размер составил лишь 5,8 млн. долларов [1, c.130]. Тем не менее, к 
настоящему времени кредиты китайских банков привлечены для финансирования 
строительства и модернизации Минских ТЭЦ-2, ТЭЦ-5, Березовской и Лукомльской 
ГРЭС, цементных заводов и ряда других проектов [4, c.46]. 
Основой для массового прихода прямых китайских инвестиций служат китайские 
подрядчики, которые имеют опыт работы на белорусском рынке. Преобразование 
китайских подрядчиков и кредиторов в инвесторов обусловлено инвестиционным 
климатом Республики Беларусь, который сами китайские компании оценивают динамику 
инвестиционного климата позитивно.  
Среди позитивных особенностей инвестиционного климата Республики Беларусь 
китайские компании отмечают политическую стабильность, общественную безопасность, 
доброжелательность населения, выгодное географическое положение, высокую 
квалификацию кадров. В качестве положительных характеристик белорусских партнеров 
отмечаются готовность к модернизации предприятия, работе в новых условиях, 
дружественное отношение, высокий уровень образования, дисциплинированность, 
порядочность. Среди отрицательных – незнание английского языка, международных 
стандартов ведения бизнеса и делового этикета, предвзятое отношение к уровню 
китайских технологий, боязнь и отсутствие полномочий принимать решения по 
большинству вопросов. 
По мнению китайских компаний, ускорить трансформацию китайских 







позволит внедрение прозрачной системы налоговых каникул и льгот для иностранных 
инвесторов. Например, в Китае с 1994 г. по 2008 г. ставка налога на прибыль для 
предприятий с иностранными инвестициями составляла 24%, в отдельных отраслях – 
15%, в то время как для национальных предприятий – 33%. С 2008 г. в Китае ввели 
единую ставку для иностранных и китайских компаний 
25%, то есть иностранные и отечественные инвесторы были поставлены в равные 
условия по уплате налога только после того, как: а) в страну было привлечено достаточно 
иностранных инвестиций; б) сформировался необходимый отечественный 
инвестиционный потенциал. Институциональной формой предоставления льгот и 
привлечения прямых инвестиций, свойственной для Китая, является создание 
индустриальных парков как у себя в стране, так и за рубежом [1, c.130]. 
Самым известным проектом, по нашему мнению, является Проект китайско-
белорусского индустриального парка, который признан потенциально самым 
масштабным проектом сотрудничества Беларуси и Китая. Парк располагается в 25 км от 
Минска. Под индустриальный парк отводится 8048 гектаров территории Смолевичского 
района. На этой территории вводится специальный правовой режим сроком действия на 
50 лет [2, c. 78]. В основу идеи создания парка был взят опыт Китайско-Сингапурского 
парка г. Сучжоу в провинции Цзяньсу, занимающий территорию в 288 кв. км. И уже 
привлекший в качестве инвесторов свыше 90 крупнейших мировых корпораций из списка 
Fortune – 500 [2, c. 78]. 
В парке планируется построить высокотехнологичные и экспортно-ориен- 
тированные производства. Инфраструктура парка включит в себя промышленные, 
транспортные объекты, зоны жилой застройки, включая социальные объекты, офисные и 
торгово-развлекательные комплексы, финансовый и научно-ис- следовательский центры. 
На территории планируется создание отдельных субпарков города Харбин и провинции 
Гуандун. 
Согласно указу Президента Республики Беларусь № 326, парк имеет самые 
крупные налоговые льготы в стране. Так, доходы физических лиц в виде оплаты труда, 
полученные по трудовым договорам от совместной управляющей компании и резидентов 
индустриального парка, будут облагаться подоходным налогом с физических лиц в 
размере 9 %. Резиденты парка освобождаются от трёх наиболее важных налогов: налог на 
землю, имущество и прибыль. Резиденты также освобождаются от уплаты таможенных 
платежей при ввозе оборудования. Для них будет действовать особая льготная политика 
при импорте материалов и по уплате НДС и таможенных платежей. Земельные участки 
на территории парка инвестор может получить в пользование сроком до 99 лет либо 
приобрести в частную собственность [2]. 
Таким образом, Индустриальный парк раскрывает потенциал Беларуси как 
коммуникационного звена между западной и восточной цивилизациями, а также 
предоставляет возможность беспошлинного входа на рынок стран Таможенного союза и 
Единого экономического пространства (Россия +Беларусь+Казахстан) емкостью 170 млн. 
чел. [2, c. 78]. Отношения Беларуси и Китая в социально-экономической и политической 
сферах послужат укреплению диалога между Востоком и Западом. 
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